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Museum Geologi Bandung adalah instansi yang bergerak dibidang geologi. Museum Geologi 
Bandung merupakan salah satu monument bersejarah peninggalan nasional. Dalam museum ini, tersimpan  
beberapa koleksi barang-barang purbakala seperti fosil, batuan, dan mineral. Museum Geologi Bandung 
merupakan salah satu monument bersejarah peninggalan nasional. Dalam museum ini, tersimpan  beberapa 
koleksi barang-barang purbakala seperti fosil, batuan, dan mineral. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingakt dari usability pada website  Museum Geologi 
Bandung. Pengukuran ini menggunakan konsep evaluasi usability dengan prinsip heuristic evaluation 
dengan variable-variabel sebagai berukut; Learnability Effeciency, memorability, Error, dan Satisfaction. 
Kemudian pengukuran dimulai dengan melakukan pengamatan terhadap website, wawancara, kemudian 
melakukan usability testing serta mengisi kuesioner yang dilakukan oleh 50 orang evaluator. 
Uji validalitas dan uji reliabilitas instrument penelitian diperoleh nilai Cronbach Alpha sebesar  
0,917, artinya instrument yang dipakai selama penelitian ini adalah dapat diandalkan. Hasil akhir dari 
penelitian ini yaitu tingkat usability website yang didapatkan dari rata-rata jumlah skor dari setiap 
kuesioner. Website dikatakan cukup baik karena dinilai dapat cukup membantu evaluator dalam melakukan 
aktivitasnya walaupun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, seperti perubahan desain untuk fitur 
pencarian buku dan fitur penambahan buku kedalam keranjang. Usulan perbaikan tersebut bisa dijadikan 
sebagai evaluasi apabila akan dilakukan pengembangan dan perbaikan website.  
 






Bandung Geology Museum is an agency engaged in geology. The Bandung Geology Museum is 
one of the national heritage historical monuments. In this museum, there are stored collections of ancient 
objects such as fossils, rocks and minerals. The Bandung Geology Museum is one of the national heritage 
historical monuments. In this museum, there are stored collections of ancient objects such as fossils, rocks 
and minerals. 
This study aims to determine the level of usability on the website of the Bandung Geology Museum. 
This measurement uses the usability evaluation concept with the principle of heuristic evaluation with 
variables as follows; Learnability Efficiency, memorability, errors, and Satisfaction. Then the measurement 
begins with observing the website, interviewing, then conducting usability testing and filling out a 
questionnaire conducted by 50 evaluators. 
The validity test and the reliability test of the research instrument obtained Cronbach Alpha values 
of 0.917, meaning that the instruments used during this study were reliable. The final result of this study is 
the level of usability of the website obtained from the average number of scores from each questionnaire. 
The website is said to be quite good because it is considered to be able to help evaluators in carrying out 
their activities even though there are some things that need to be improved, such as design changes for the 
book search feature and features of adding books to the basket. The proposed improvements can be used as 
an evaluation if a website will be developed and improved. 
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 Bab ini berisi penjelasan umum mengenai tugas akhir yang dilakukan. Penjelasan tersebut 
meliputi lakar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan jugas akhir, lingkup tugas akhir, 
metodologi pengerjaan tugas akhir dan sistematika penulisan tugas akhir. 
1.1 Latar Belakang 
Museum Geologi Bandung merupakan salah satu monument bersejarah peninggalan 
nasional. Dalam museum ini, tersimpan  beberapa koleksi barang-barang purbakala seperti fosil, 
batuan, dan mineral. Untuk dapat memudahkan masyarakat mengetahui informasi mengenai apa 
saja yang terdapat di museum Geologi Bandung maka, dibuatlah situs website. Fungsi dari website 
ini yaitu untuk mencari tahu informasi mengenai museum Geologi Bandung dan juga reservasi 
untuk kunjungan ke museum.  
Pada era digital saat ini penyapaian informasi dapat dengan mudah diakses dimanapun dan 
kapanpun. Saat ini Museum Geologi Bandung memiliki website resmi yang di dalamnya 
menyampaikan informasi mengenai Museum Geologi dari mulai sejarah, visi misi, profil serta 
informasi mengenai koleksi yang ada di museum. Adanya website dapat memudahkan para 
pengunjung atau para mahasiswa yang membutuhkan informasi tersebut dapat dengan mudah 
mengakses dan mencari informasi yang dibutuhkan. Website Museum Geoligi Bandung ini belum 
pernah dilakukan evaluasi usability website. Maka untuk mengetahui sejauh mana website dapat 
diterima oleh pengguna dan belum dilakukannya evaluasi usability website, dengan metode 
heuristics evaluation. Pemilihan metode ini dikarenakan metode heuristic evaluation dianggap 
cocok menurut para peneliti terdahulu untuk malukan evaluasi usability website dilihat dari 10 
prinsipnya yang kuat untuk melakukan evaluasi usability website. Maka dari itu dilakukanlan 
evaluasi usability website ini agar kedepannya website ini dapat berkambang dengan lebih baik lagi.  
Evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana tingkat usabilitas/kegunaan website 
menggunakan konsep heuristic evaluation, yang hasil dari evaluasi ini dapat dipergunakan sebagai 
acuan untuk pebaikan website selanjutnya untuk meningkatkan kualitas yang baik dalam 
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1.2 Identifikasi Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka permasalahan yang 
muncul pada tugas akhir ini adalah: 
1.  Apakah metode Heuristics Evaluation bisa digunakan untuk mengevaluasi wesbite 
tersebut? 
2. Apakah hasil akhir usability wesbite setelah dilakukan pengujian menggunakan Heuristics 
Evaluation dapat dikatakan baik atau tidak? 
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
 Tujuan dari tugas akhir yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai 
kebergunaan (usability) Website Museum Geologi Bandung dengan melakukan evaluasi website 
menggunakan 10 prinsip Heuristics Evaluation, yang nantinya evaluasi ini bisa digunakan untuk 
pengembangan website kedepannya. 
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
 Penyelesaian Tugas Akhir ini dibatasi dengan sebagai berikut : 
1. Objek dan fokus penelitian tugas akhir ini  adalah website Museum Geologi Bandung 
(http://museum.geology.esdm.go.id/). 
2. Analisis Wesbite menggunakan metode Heuristics Evaluation dengan 10 prinsip-
prinsip yang nantinya dijadikan point untuk pertanyaan di dalam kuesioner. 





1.5 Metodologi Tugas Akhir 
 Metodologi pengerjaan tugas akhir ini dapat di lihat pada Gambar 1. 1.  
Gambar 1.1 Metodologi Tugas Akhir 
Penjelasan metodogoli penelitian tugas akhir adalah sebagai beritu: 
a) Identifikasi Masalah 
Pada tahap ini dilakukan pengidentifikasian masalah yang terjadi di organisasi, serta solusi 
sementara yang akan diusulkan untuk mengatasi masalah tersebut. 
b) Pengumpulan Data 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang relevan secara teoritis atau yang didapat 
dari organisasi tempat penelitian untuk menunjang tahap analisis serta pengolahan data. Tahap 
pengumpulan data terdiri dari :  
1. Studi Literatur 
Pengumpulan data dengan menggunakan atau mengumpulkan sumber-sumber tertulis, 
dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat hal-hal penting yang berhubungan 
dengan masalah yang sedang dibahas guna memperoleh gambaran secara teoritis yang dapat 
menunjang pada penyusunan Tugas Akhir. 
2. Observasi 
Pengumpulan data dengan cara observasi atau pengamatan secara langsung terhadap sistem 
yang sedang berjalan secara relevan di organisasi tempat penelitian yang sudah ditentukan.  
 




Pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan pihak 
pengelola website. 
4. Kuesioner 
Pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yang telah 
ditentukan sesuai karakteristik yang dibutuhkan sebelumnya untuk mendukung pengelolaan 
data. 
c) Analisis Website  
Pada tahap ini dilakukan analisis untuk mengetahui bagaimana karateristik dari Website untuk 
mengetahui fitur utama apa saja yang menjadi aspek penting yang akan dilakukan evaluasi 
Usability. 
d) Pengolahan Data 
Pada tahap ini dilakukan pengolahan data yang sudah didapatkan pada tahap pengumpulan data. 
Pengolahan data dilakukan dengan cara penghitungan menggunakan beberapa rumus statistik 
dan menganalisis hasil dari pengukuran Usability untuk mendapatkan kesimpulan dan 
rekomendasi perbaikan apabila diperlukan. 
e) Kesimpulan dan Saran 
Pada tahap ini  berisi  tentang  kesimpulan  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian, serta 
memberikan saran sebagai prospek penelitian selanjutnya. 
 
1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
 Buku penulisan tugas akhir ditulis dengan mengikuti sistematika sebagai berikut: 
BAB 1 : PENDAHULUAN 
Pada bab ini menjelaskan tentang awal mula persoalan yang terjadi dalam penulisan laporan 
tugas akhir. Pada bab ini berisikan Latar belakang, Identifikasi masalah, Tujuan tugas akhir, 
lingkup tugas akhir, metodologi tugas akhir, dan sistematika tugas akhir. 
BAB 2 : LANDASAN TEORI 
Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang mendasai ddan terkait dengan subyek 





BAB 3 : SKEMA ANALISIS 
Pada bab ini menjelaskan skema penelitian mengenai alur penyelesaian penelitian tugas 
akhir, skema analisis, profil tempat penelitian. 
BAB 4 : PENGUMPULAN DAN PENGOLAH DATA 
Pada bab ini mengenai pengolah data terhadap analisis dari website Museum Geologi 
Bandung yang telah dikumpulkan berdasarkan metode yang digunakan. 
BAB 5 : KESIMPUNAN DAN SARAN 
Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian atau tugas akhir yang dilakukan 
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